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Soʻnggi yillarda masofaviy ta’lim ta’lim tizimiga sezilarli oʻzgartirishlarni 
kiritgan holda ta’lim va axborot madaniyatining ajralmas qismiga aylandi. Bugungi 
kunda ta’lim xizmatlarini taqdim etuvchi tez rivojlanib borayotgan industriyani 
ifodalaydi. U katta hajmdagi oʻquvchilarni qamrab olgan. 
Masofaviy ta’lim birinchi bor AQShda qoʻllanila boshlagan. Loyiha shunchalik 
samarali bo’ldiki, dasturlar sputnik kanallari orqali nafaqat Amerikada, balki Yevropa, 
Xitoy Avstraliyada namoyish qilina boshladi. Bugungi kunda AQShning 300 dan ortiq 
OTMlari masofaviy ta’limni taklif etadi. 
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Masofaviy ta’lim xalqaro markazining (International Centre for Distance 
Learning, ICDL) ma’lumotlariga koʻra, kontinentda 850 dan ortiq masofaviy ta’lim 
kurslari mavjud boʻlib, ularda turli dasturlar boʻyicha yigirma millionga yaqin odamlar 
oʻqimoqdalar. Bu dunyoda ta’lim oluvchilarning 13-14%ini tashkil qiladi. 
Masofaviy malaka oshirish odatda mutaxassis-foydalanuvchilar uchun maxsus 
axborot-ta’lim muhiti orqali har qanday masofada ta’lim xizmatlari kompleksi sifatida 
aniqlanadi. Uning asosiy maqsadi: 
− malaka oshirish dasturi boʻyicha nazariy materiallarni oʻrganish va kasbiy 
mahoratni oshirishning maqbul (optimal) kombinatsiyasi; 
− kunduzgi ta’lim uchun sarflanadigan mablagʻlarning katta qismini tejash orqali 
koʻp sonli mutaxassislarning malakasini oshirish;  
− oʻqish vaqti, shakli va metodini tanlash erkinligi tinglovchilarga oʻqish va oʻz 
lavozim vazifalarini optimal bajarish imkon beradi. 
Masofaviy malaka oshirish dasturlarini samarali amalga oshirishning asosiy 
aspektlari sifatida quyidagilarni koʻrsatib oʻtish mumkin: 
− yangi nazariy bilimlar va amaliy ko’nikmalarni olish, soʻngra – malaka 
oshirganligi haqida sertifikat olish uchun oʻqishga motivatsiyaning mavjudligi; 
− tinglovchining faol mustaqil faoliyati, oʻzining professional faoliyatida turli 
masalalarni yechish uchun ularni mustaqil qoʻllay olish; 
− ishtirokchilarning oʻzaro taʻsiri;  
− zamonaviy axborot manbalari va telekommunikatsiya, interaktiv 
texnologiyalar, aniq tashkilliy, metodik va boshqaruv yechimlaridan foydalanish; 
− ta’limga individual va differensial yondoshuv;  
− oʻqitishning modulli tizimi;  
− uzliksiz malaka oshirish tizimi. 
Shunga qaramasadan masofaviy oʻqishning oʻziga xos ustunlik va kamchilik 
tomonlari mavjud. 
Masofaviy ta’limning ustun jihatlari sifatida quyidagilarni keltirib oʻtish mumkin. 
Oʻquv jarayonining texnologik ta’minlanganligi, geografik joylashuvdan, vaqt yoki 
sotsial holatidan qat’iy nazar maksimal kirishlilik, nisbatan arzonlik, ishdan ajralmagan 
holda ihtiyoriy vaqtda va joyda oʻqish imkoniyati, shaxsiy fiziologik holatidan kelib 
chiqqan holda oʻqish jarayonini individual grafik asosida rejalashtirish, oʻquv 
materiallarga kirishlilik, oʻqituvchi bilan mobil aloqaning mavjudligi, har bir 
tinglovchiga oʻqituvchilarning individual yondoshuvi. 
Olingan bilimlarni darhol amaliyotda qoʻllash imkoniyatining mavjudligi, ishda 
ularni mustahkamlashga yordam beradi. Bundan tashqari, oʻqish jarayonida yangi 
texnologiyalarni qoʻllash uni yanada qiziqarli va jonli qiladi. 
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Masofaviy ta’limning bir qator kamchiliklariga toʻxtalib oʻtamiz. Oʻqishga 
motivatsiya uchun bir qator individual-psixologik shartlar va qat’iyatning mavjud 
emasligi. Ishlayotgan tinglovchi asosiy ish joyida bandligi, materiallarni oʻrganishga 
vaqtning yetishmasligi sababli oʻqish kechikishi mumkin. 
Elektron dasturlar va kurslar har doim ham yaxshi ishlab chiqilmaydi va bunday 
kurslarni yaratayotgan mutaxassislarning yetarli darajada malakasi boʻlmaganligi 
sababli talabga javob bermaydi. Masofaviy ta’lim – bu hali yangi va yetarlicha 
oʻrganilmagan yoʻnalish. 
Malaka va koʻnikmalarni amaliy oʻzlashtirishni nazarda tutuvchi mutaxassisliklar 
boʻyicha masofaviy malaka oshirishning qiyinligi. Hattoki, eng zamonaviy trinajorlar 
ham tinglovchilarga “jonli” amaliyotni almashtira olmaydi, ayniqsa vrachlarga. 
Tinglovchi vazifalarni, imtihon yoki sinovni haqqoniy va mustaqil bajarganligini 
nazorat qilishning qiyinligi. 
Aloqa sifatining yomonligi – internet bogʻlanish yomon boʻlsa, oʻqishning 
imkoniyati boʻlmaydi. Buni ayniqsa markazlardan uzoqdagi hududlarda namoyon 
boʻlshini kuzatish mumkin. 
Axborotlarning ortiqchaligi – bunday muammo ayniqsa ochiq manbalardan 
foydalangan va videokurslarga yozilgan tunglovchilarda kuzatiladi. Bunda eski 
manbalarga ham duch kelish mumkin. 
Koʻnikmalarning yetishmasligi – ayrim hollarda kursni muvaffaqiyatli 
oʻzlashtirish uchun maxsus dasturlarni va vositalarni egalagan boʻlish lozim. 
Muloqotning yetishmasligi – ayrimlar uchun oʻtutuvchi va kursdoshlarini koʻrish 
muhim rol oʻynaydi. Albatta, bu psixoloogik aspektga bogʻliq. 
Bundan tashqari, kompyuter savodxonligi va ta’lim materiallarini (elektron 
qoʻllanmalar, videomateriallar va h.k.) olish manbalariga doimiy kirishlilikning 
mavjudligi zarur. Buning uchun uy texnika bilan yaxshi ta’minlangan bo’lishi lozim, 
ammo ta’lim olishni xohlovchilarning hammasi ham kompyuter va doimiy Internet 
tarmogʻiga ega emas. 
Yuqorida bayon qilingan ma’lumotlar masofaviy ta’limga yaxlitligicha tegishli 
boʻlib, malaka oshirilayotgan biror mutaxassislikka tegishli emas. meditsina 
xodimlarining malakasini oshirishga keladigan bo’lsak, bu yerda ishning profiliga 
bogʻliq holda masofaviy malaka oshirishga differensial yondoshish kerak. Davolash 
profilidagi vrachlarga, telemeditsina texnologiyalarini (telemaslahat, telekonsilium, 
televideokonferensiya) qoʻllagan holda ham, 100% masofaviy malaka oshirishni 
tashkil qilib boʻlmaydi. 
Ammo, yuqorida keltirib oʻtgam on-line oʻqitishning kamchiliklari kritik 
hisoblanmaydi. Koʻpchilik hollarda uni yengib oʻtish mumkin. Amaliyotda shuni 
koʻrish mumkinki, oʻquv jarayoni toʻgʻri tashkil qilinganida va yuqori darajada 
motivatsiya boʻlganda yuqori natijaalarga erishish mumkin. 
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Sogʻliqni saqlash xodimlarining malakasini oshirish dasturlari kunduzgi ta’limda 
taxsil oluvchilar uchun tuzilgan dasturidan hech ham farq qilmaydi. Har bir 
tinglovchiga shaxsiy kabinetga kirish imkoniyati mavjud. U yerda zarur materiallarni, 
oʻqituvchilarning videokurslarini koʻrishi va olishi mumkin. 
Meditsina xodimlarini malakasini oshirish tashkilotlarining koʻplab ma’lumotlari 
shuni koʻrsatadiki, masofaviy ta’lim tenxnologiyalarini qoʻllash oliy ta’limdan keyingi 
ta’lim tizimida zarur boʻlgan innovatsion komponent hisoblanadi. Mutaxassislarning 
malakasini oshirish mavjud bilimlarini kengaytirish, tanlagan yoʻnalishi boʻyicha 
yangi bilimlarni olish va koʻnikmalarni olish imkonini beradi. 
Masofaviy malaka oshirish davlatinizning chetki hududlarida yashayotgan va 
ma’ruzalarga qatnasha olmaydigan mutaxassislar uchun alternativ boʻlib xizmat qiladi.  
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